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４．用 例 と 解 説
項 目 一 覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５
第 一 部 助 詞 的 複 合 辞・・・・・・・・・・・・・・・・・３９
第 二 部 助 動 詞 的 複 合 辞・・・・・・・・・・・・・・１６９
第 三 部 複 合 辞 関 係 文 献 目 録・・・・・・・・・・２４９
－1－
１．複合辞研究の展開と問題点




































































































































































































































































































































































































































































































































あげく（に）     ○     －     ○    －  
あとで     －     －     ○    ○ ＊１ 
あとに     －     －     ○    ○ ＊１ 
以上（は）     ○     －     ○    －  
一方だ     ○     －     ○    ○  
うえ（で）     ○     －     ○    ○  
うえ（に）     ○     －     ○    ○  
うえは     ○     －     ○    ○  
得る     －     －     ○    ○ ＊１ 
お～ください     ○     －     ○    －  
お～願います     ○     －     ○    －  
おかげで     ○     －     ○    －  
かい     ○     ○     －    － 問いかけ 
かい     ○     ○     －    － 反駁 
がいい     ○     －     ○    △  
２ 資料について 
－16－ 
限りだ     ○     －     －    －  
かぎり（は）     ○     －     ○    － 順接・仮定 
かぎり（は）     ○     －     ○    － 順接・因果関係 
かというと     ○     －     ○    －  
かといえば     ○     －     ○    －  
（か）と思うと     ○     －     ○    ○ 同時性 
かと思うと     ○     －     ○    ○ 逆接・対比 
（か）と（思う）間もなく     ○     －     ○    －  
（か）と思えば     ○     －     ○    ○ 同時性 
かと思えば     ○     －     ○    ○ 逆接・対比 
（か）と思ったら     ○     －     ○    ○  
かとすれば     ○     －     －    －  
（か）とみると     ○     －     －    －  
（か）とみれば     ○     －     －    －  
かな     ○     ○     ○    － 詠嘆 
かな     ○     ○     ○    － 問いかけ 
がな     ○     ○     ○    － 詠嘆 
がな     ○     ○     ○    － 非難 
がな     ○     ○     ○    － 願望 
が早いか     ○     ○     ○    ○  
かもしれない     ○     ○     ○    ○  
かもわからない     ○     －     ○    △  
からいうと     ○     ○     ○    －  
からいえば     ○     ○     ○    －  
からいって     ○     ○     ○    －  
からして     ○     ○     ○    ○ 視点 
からして     ○     －     ○    ○ 起点 
からすると     ○     ○     ○    ○  
からすれば     ○     ○     ○    ○  
からといって     ○     ○     ○    －  
からには     ○     ○     ○    ○  
からは     ○     ○     ○    －  
からみたら     ○     ○     ○    －  
からみて     ○     ○     ○    －  
からみると     ○     ○     ○    －  
からみれば     ○     ○     ○    －  
かわり（に）     ○     －     ○    ○  
くせして     ○     －     ○    －  
くせに     ○     ○     ○    ○  
２ 資料について 
－17－ 
ことか     ○     ○     ○    －  
ことがある     ○     ○     ○    ○  
ことができない     ○     －     －    △  
ことができる     ○     －     ○    ○  
ことだ     ○     －     ○    ○ 詠嘆 
ことだ     ○     －     ○    ○ 勧告 
ことだ（し）     ○     －     ○    －  
ことだろう     ○     －     ○    －  
ごとに     －     －     ○    ○ ＊１ 
ことにしている     ○     ○     ○    △  
ことにする     ○     ○     ○    ○  
ことになっている     ○     ○     ○    △  
ことになる     ○     －     ○    ○ 必然 
ことになる     ○     ○     ○    ○ 自然成立 
ことに（は）     ○     －     ○    － 強調 
ことには     ○     ○     ○    － 順接・仮定 
ことは     ○     －     ○    －  
ことはいけない     ○     －     －    －  
ことはない     ○     －     ○    △  
ことはならない     ○     －     ○    －  
こともならない     ○     －     －    －  
ざるを得ない     ○     －     ○    ○ 必然 
ざるを得ない     ○     －     ○    ○ 肯定的意向 
すえ（に）     ○     －     ○    －  
ずにいる     ○     ○     ○    －  
ずにおく     ○     －     ○    －  
ずにおる     ○     －     －    －  
ずにしまう     ○     －     －    －  
ずに（は）いられない     ○     －     ○    △  
ずに（は）おかない     ○     －     ○    －  
（する）ところ     ○     －     ○    －  
せいか     ○     －     ○    －  
そばから     ○     －     ○    ○  
だい     ○     ○     ○    － 詠嘆 
だい     ○     ○     ○    － 疑問 
だい     ○     ○     ○    － 反駁 
（たい）ものだ     ○     －     ○    －  
だけあって     ○     ○     －    ○  
だけに     ○     ○     ○    ○  
２ 資料について 
－18－ 
だけのことはある     ○     ○     ○    －  
たっけ     ○     ○     ○    － 確認 
たっけ     ○     ○     ○    － 回想 
だっけ     ○     ○     ○    － 確認 
だっけ     ○     ○     ○    － 回想 
だって     ○     ○     ○    － 確認 
だって     ○     ○     ○    － 伝聞 
たっていい     ○     ○     －    ○  
たってかまわない     ○     －     －    －  
たって仕様がない     －     －     －    ○ ＊２ 
たところ     ○     －     ○    －  
たばかり     ○     ○     ○    ○  
ため（に）     ○     ○     ○    －  
たらいい     ○     ○     ○    ○  
たらいけない     －     －     －    ○ ＊２ 
たらだめ（だ）     ○     －     －    －  
たらどう     ○     ○     ○    －  
つつある     ○     ○     ○    ○  
って     －     ○     ○    △ ＊１ 
つもりだ     ○     －     ○    ○  
てあげる     ○     －     ○    －  
てある     ○     ○     ○    －  
ていく     ○     －     ○    －  
ていけない     ○     －     ○    －  
ていただきたい     ○     －     ○    －  
ていただく     ○     －     ○    －  
ていただけますか     ○     －     ○    －  
ていたところ     ○     －     ○    －  
ていらっしゃる     ○     △     －    －  
ている     ○     △     ○    －  
ているところ     ○     －     ○    －  
ておく     ○     －     ○    －  
ておる     ○     －     －    －  
てください     ○     －     ○    －  
てくださいますか     ○     －     ○    －  
てくださる     ○     －     ○    －  
てくる     ○     －     ○    －  
てくれ（ないか）     ○     －     ○    －  
てくれる     ○     －     ○    －  
２ 資料について 
－19－ 
てさしあげる     ○     －     ○    －  
て仕方（が）ない     ○     －     ○    ○  
てしまう     ○     －     ○    －  
て仕様がない     ○     －     ○    ○  
てたまらない     ○     ○     ○    ○  
てちょうだい     ○     －     ○    －  
てならない     ○     －     ○    ○  
ては     ○     ○     ○    ○ 順接・仮定 
ては     ○     ○     ○    ○ 順接・確定 
ては     ○     －     ○    － 反復 
てはいけない     ○     －     ○    ○ 禁止 
てはいけない     ○     ○     －    ○ 当為の否定 
て（は）いられない     ○     －     ○    －  
てはだめ（だ）     ○     －     ○    △  
てはどう     ○     －     ○    －  
ではないか     ○     ○     ○    － 驚異 
ではないか     ○     ○     ○    － 問いかけ 
て（は）ならない     ○     ○     ○    △ 当為の否定 
てはならない     ○     ○     ○    △ 禁止 
てほしい     ○     ○     ○    － 願望 
てほしい     ○     ○     ○    － 要求 
て参る     ○     －     －    －  
てみせる     ○     －     ○    －  
てみたら     ○     －     ○    －  
てみると     ○     －     ○    －  
てみれば     ○     －     －    －  
ても     －     ○     ○    ○ ＊１ 
て（も）いい     ○     ○     ○    ○  
て（も）かまわない     ○     －     ○    △  
ても仕方がない     ○     －     ○    －  
ても仕様がない     ○     －     －    ○  
でもって     ○     －     －    － 状態 
でもって     ○     －     ○    ○ 手段・原因 
でもって     ○     －     －    － 境界 
てもらいたい     ○     －     －    －  
てもらう     ○     －     ○    －  
てもらえないか     ○     －     －    －  
てやる     ○     －     ○    －  
といい     ○     △     ○    ○  
２ 資料について 
－20－ 
～といい…といい     ○     －     ○    ○  
という     ○     ○     ○    ○ 同格 
という     ○     －     ○    － 強調 
ということ     ○     －     ○    －  
という（ことだ）     ○     －     ○    △  
というと     ○     ○     ○    ○  
というのは     ○     ○     ○    － 定義 
というのは     ○     ○     ○    － 主題化 
というものだ     ○     －     ○    △  
といえども     ○     ○     ○    ○  
といえば     ○     ○     ○    ○  
といけない     －     －     ○    ○ ＊２ 
といった     ○     ○     ○    ○ 同格 
といった     ○     －     －    － 強調 
といったら     ○     －     －    － 主題化 
といったら     ○     －     －    － 感嘆 
（とい）ったらない     ○     －     ○    ○  
といって     ○     －     ○    ○  
といっても     ○     ○     ○    ○  
～といわず…といわず     ○     －     ○    ○  
ときたら     ○     －     ○    ○ 主題化 
ときたら     ○     －     －    － 非難 
とくると     ○     －     －    －  
ところ（が）     ○     ○     ○    ○ 継起 
ところが     ○     ○     －    － 逆接・仮定 
どころか     ○     ○     ○    ○ 添加 
どころか     ○     ○     ○    ○ 逆接・対比 
どころか     ○     ○     ○    ○ 添加 
ところだ     ○     －     ○    ○  
ところで     ○     ○     ○    ○ 逆接・仮定 
ところで     ○     ○     ○    ○ 逆接・確定 
どころではない     ○     ○     ○    ○  
ところの     ○     ○     ○    －  
ところを     ○     －     ○    ○  
としたら     ○     －     ○    ○ 順接・仮定 
としたら     ○     －     ○    ○ 順接・確定 
として     ○     ○     ○    ○ 資格 
として     ○     －     ○    △ 強調 
としては     ○     ○     ○    ○  
２ 資料について 
－21－ 
としても     ○     －     ○    ○ 主題化 
としても     ○     ○     ○    ○ 逆接・仮定 
としても     ○     ○     ○    ○ 逆接・確定 
とすると     ○     ○     ○    ○ 順接・仮定 
とすると     ○     ○     ○    ○ 順接・確定 
とすれば     ○     ○     ○    ○ 順接・仮定 
とすれば     ○     ○     ○    ○ 順接・確定 
とたん（に）     ○     －     ○    －  
と同時に     ○     －     ○    －  
となったら     －     －     ○    ○ ＊１ 
となっては     ○     －     ○    －  
となると     ○     ○     ○    ○  
となれば     ○     －     ○    ○  
との     ○     ○     ○    ○  
とのこと     ○     －     ○    －  
とのことだ     ○     －     ○    － 伝聞 
とは     ○     ○     ○    ○ 定義 
とは     ○     ○     ○    ○ 主題化 
とは     ○     ○     ○    － 感嘆 
とはいい条     ○     －     －    －  
とはいいながら     ○     －     ○    ○  
とはいうものの     ○     －     ○    ○  
とはいえ     ○     －     ○    ○  
と（は）いって（も）     ○     －     ○    △  
とは限らない     ○     －     ○    ○  
とばかり（に）     ○     －     ○    －  
とも限らない     △     －     ○    ○  
と（も）なく     ○     －     ○    －  
とやら     ○     ○     ○    － 不明確 
とやら     ○     ○     ○    － 伝聞 
ないか（い）     ○     ○     ○    －  
ないかな     ○     ○     ○    －  
ないではいられない     ○     －     ○    ○  
ないではおかない     ○     －     ○    －  
ながらに     ○     －     ○    －  
なくてはいけない     ○     －     ○    △  
なくてはだめ（だ）     ○     －     －    △  
なくてはならない     ○     △     ○    ○  
なければいけない     ○     －     ○    △  
２ 資料について 
－22－ 
なければだめ（だ）     ○     －     ○    △  
なければならない     ○     ○     ○    ○  
ならでは     ○     －     ○    △  
なり（で）     ○     ○     ○    － 継起 
なり（で）     ○     ○     ○    － 並立 
なんか     －     ○     ○    △ ＊１ 
なんて     －     ○     ○    △ ＊１ 
にあたって     ○     －     ○    ○  
にあって     ○     －     ○    ○  
に至っては     ○     －     ○    ○  
に至る     ○     ○     ○    －  
に至ると     ○     －     －    －  
に至るまで     ○     －     ○    ○  
において     ○     ○     ○    ○  
に応じ（て）     －     －     ○    ○ ＊１ 
におかれましては     ○     △     ○    －  
における     －     ○     ○    △ ＊１ 
に限って     ○     －     －    ○  
に限らず     ○     －     －    ○ 非限定 
に限らず     ○     －     －    ○ 添加 
に限り     ○     －     ○    ○  
に限る     －     －     ○    ○ ＊１ 
にかけ（て）     ○     －     ○    ○ 終点 
にかけて（は・も）     ○     －     ○    ○ 対象 
にかけても     ○     －     ○    ○ 対象 
にかけると     ○     －     －    －  
に関して     ○     ○     ○    ○  
にきまっていた     ○     －     －    ○  
にきまっている     ○     －     ○    ○ 必然 
にきまっている     ○     －     ○    ○ 推量 
に比べて     －     －     ○    ○ ＊１ 
に際し（て）     ○     －     ○    ○  
に先立ち     －     －     ○    ○ ＊１ 
に先立って     －     －     ○    ○ ＊１ 
に従い     ○     －     ○    ○ 相関 
に従い     ○     －     ○    ○ 順接・因果関係 
に従って     ○     －     ○    ○ 相関 
に従って     ○     －     ○    ○ 順接・因果関係 
にしたって     ○     －     ○    △ 主題化 
２ 資料について 
－23－ 
にしたって     ○     －     ○    △ 逆接・仮定 
にしたって     ○     －     ○    △ 逆接・確定 
にして     ○     －     ○    － 手段 
にして     ○     －     ○    － 時・場所 
にして     ○     －     ○    － 強調 
にしては     ○     ○     ○    － 主題化 
にしては     ○     ○     ○    － 逆接・確定 
にしてみては     ○     －     ○    －  
にしてみれば     ○     －     ○    －  
にしても     ○     ○     ○    ○ 主題化 
にしても     ○     －     ○    － 強調 
にしても     ○     ○     ○    ○ 逆接・仮定 
にしても     ○     ○     ○    ○ 逆接・確定 
～にしても…にしても     ○     －     ○    △  
にしろ     ○     －     －    △ 主題化 
にしろ     ○     －     ○    △ 逆接・仮定 
にしろ     ○     －     ○    △ 逆接・確定 
～にしろ…にしろ     ○     －     －    △  
に過ぎない     ○     ○     ○    ○  
にせよ     ○     ○     ○    △ 逆接・仮定 
にせよ     ○     ○     ○    △ 逆接・確定 
～にせよ…にせよ     ○     △     －    △  
に相違ない     ○     －     ○    △  
に対し（て）     ○     ○     ○    ○ 対象 
に対して     ○     －     ○    ○ 割合 
に足りない     ○     －     ○    ○  
に違いない     ○     ○     ○    ○  
について     ○     ○     ○    ○ 対象 
について     ○     －     ○    ○ 割合 
につき     ○     －     ○    △ 対象 
につき     ○     －     ○    △ 根拠 
につき     ○     －     ○    △ 割合 
～につけ…につけ     ○     －     ○    △  
につけ（て）     ○     －     ○    ○ 関連 
につけ（て）     ○     －     ○    ○ 状況 
につれ（て）     ○     －     ○    ○ 相関 
につれ（て）     ○     －     ○    ○ 順接・因果関係 
にとって     ○     ○     ○    ○  
にとどまらない     －     －     －    ○ ＊３〔注１〕 
２ 資料について 
－24－ 
にとり     －     －     －    ○ ＊２ 
になると     ○     ○     ○    －  
には     ○     ○     ○    －  
には及ばない     ○     －     ○    ○  
にほかならない     ○     －     ○    ○  
に（も）かかわらず     ○     ○     ○    ○  
に（も）なく     ○     －     ○    －  
によったら     ○     －     △    －  
によって     ○     ○     ○    ○ 手段・根拠 
によって（は）     ○     －     ○    ○ 対応 
によらず     ○     －     ○    ○ 対応 
によらず     ○     －     ○    ○ 非限定 
により     ○     －     ○    ○ 手段・根拠 
により     ○     －     ○    ○ 対応 
によると     ○     ○     ○    ○ 手段・根拠 
によると     ○     －     ○    － 対応 
によれば     ○     －     ○    ○  
にわたって     ○     －     ○    ○  
にわたり     －     －     ○    ○ ＊２ 
ねばならぬ     ○     ○     ○    △  
のあまり（に）     ○     －     ○    －  
（の）折から     ○     －     ○    ○  
（の）折に     ○     －     ○    －  
のかぎり     ○     －     ○    －  
（の）くせして     ○     －     ○    －  
（の）くせに     ○     △     ○    △  
のこと（で）     ○     －     －    －  
のだ     ○     ○     ○    －  
のだろう     ○     △     ○    －  
のに対し（て）     ○     －     ○    ○  
のみならず     ○     ○     ○    ○  
ばいい     ○     △     ○    ○  
ばかりか     ○     ○     ○    － (副助詞用法) 
ばかりか     ○     ○     ○    － (接続助詞用法)
ばかりだ     －     ○     ○    ○ ＊１ 
ばかりに     ○     ○     ○    －  
ばこそ     ○     ○     ○    －  
はずがない     ○     －     ○    △  
はずだ     ○     －     ○    ○ 必然 
２ 資料について 
－25－ 
はずだ     ○     －     ○    ○ 推定 
べからず     ○     ○     ○    －  
べきだ     ○     －     ○    ○  
べきで（は）ない     ○     －     △    △  
べくもない     ○     －     ○    －  
ほうがいい     ○     －     ○    ○  
ほか仕方がない     ○     －     －    ○  
ほかない     ○     －     －    ○  
まいとする     ○     －     ○    △  
まいに     ○     －     －    －  
までだ     ○     ○     ○    ○  
までのことだ     ○     ○     ○    ○  
までのこともない     △      ○    ○  
までも     ○     ○     ○    －  
までもない     ○     ○     ○    ○  
まま（で）     ○     －     ○    － 継起 
まま（で）     ○     －     ○    － 並立 
ものか     ○     ○     ○    － 否定 
ものか     ○     ○     ○    － 適当 
ものだ     ○     －     ○    ○ 詠嘆 
ものだ     ○     －     ○    ○ 本性・勧告 
ものだ     ○     －     ○    ○ 回想 
ものだから     ○     ○     ○    －  
もので     ○     ○     －    －  
もので（は）ない     ○     －     －    △ 否定形による当為
ものではない     ○     －     ○    △ 否定 
ものではない     ○     －     ○    △ 禁止 
ものなら     ○     ○     ○    ○  
ものの     ○     ○     ○    ○  
ものを     ○     －     －    － 順接・因果関係 
ものを     ○     ○     ○    ○ 逆接・確定 
ものを     ○     －     －    － 非難 
ものを     ○     －     －    － 理由・根拠 
や否や     ○     ○     ○    ○  
（よ）うか     ○     ○     ○    － 反語 
（よ）うか     ○     ○     ○    － 勧誘 
（よ）うが     ○     ○     ○    ○ 逆接・仮定 
（よ）うが     ○     ○     ○    － 確認 
（よ）うが     ○     ○     ○    － 後悔 
２ 資料について 
－26－ 
～（よ）うが…まいが     ○     ○     ○    △  
～（よ）うが…（よ）うが     ○     ○     ○    △  
（よ）うことなら     ○     －     －    －  
（よ）うではないか     ○     ○     ○    －  
（よ）うと     ○     ○     ○    ○  
～（よ）うと…まいと     ○     ○     ○    △  
～（よ）うと…（よ）うと     ○     ○     ○    △  
（よ）うとする     ○     ○     ○    ○  
（よ）うとするところ     ○     －     △    －  
（よ）うに     ○     ○     ○    －  
ようにしている     ○     －     △    －  
ようにする     ○     －     ○    －  
ようになる     ○     －     ○    －  
（よ）うものなら     ○     ○     ○    ○  
より仕様がない     －     －     －    ○ ＊２ 
より（ほかに）仕方がない     ○     －     ○    ○  
（より）ほか（は）ない     ○     －     ○    ○ 手段の限定 
よりほか（は）ない     ○     －     ○    ○ 必然 
わけがない     ○     －     ○    ○  
わけだ     ○     －     ○    ○  
わけではない     ○     －     ○    △  
わけに（は）いかない     ○     －     ○    ○ 不可能 
わけにはいかない     ○     －     ○    ○ 当為の否定 
わりあいに     ○     －     －    －  
わりに     ○     －     ○    ○  
を介して     －     －     －    ○ ＊３〔注２〕 
を駆って     －     －     －    ○ ＊３〔注２〕 
を通じて     ○     －     ○    ○ 仲介 
を通じて     ○     －     ○    ○ 範囲 
を通して     ○     －     △    ○  
を問わず     ○     －     ○    ○  
をはじめ     ○     －     ○    ○  
をめぐって     ○     －     ○    ○  
をめぐり     ○     －     △    － 対象・関連 
をもって     ○     ○     ○    ○ 状態 
をもって     ○     ○     ○    ○ 手段 
をもって     ○     ○     △    ○ 境界 
をや     ○     －     －    －  
をよそに     ○     －     ○    ○  
２ 資料について 
－27－ 
んとする     ○     ○     －    －  
んばかり     ○     ○     ○    △ 強調 
んばかり     ○     ○     ○    △ アスペクト 
 
 注１ 「にとどまらない」・・・相応に固定化しており、「にすぎない」などとも対比される形式と 
    してここで取り上げてもよいと判断した。 
 注２ 「を介して」「を駆って」・・・相応に固定化しており、「～ヲ…」型の連用辞の一つとして 































































































































































４．用 例 と 解 説

－35－
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